Recital interpretativo de canto: una mirada a través de los periodos barroco, romántico, contemporáneo de la música universal y tradicional colombiana by Flórez Gil, Wilmer Humberto
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